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Reales órdenes.
PRESIDENCIA DELD IRECTORIO MILITAR.—nispone que por
todos los Departamentos ministeriales se dicten las oportu
nas instrucciones a fin le que a las veinticuatro horas del
día 4 del mes de octubre venidero quede restablecido el ho
rario normal.
SUBSECRE FARIA.—Concede gratificación de efectividad a un
Aux. 2.° de N. 0.—Concede licencia a un escribiente.—Re
suelve instancia de L. Cereceda.—Concede recompensas y
autoriza uso de condecoraciones italianas al personal que
expresa. Aprueba entregas de mando del u)rpedero nü
mei o 22 y dei submarino «B-1 ).-- Concede crédito para ela
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : El Real decreto de 7 de abril último dispu
so el adelanto de la hora en sesenta minutos hasta el primer
sábado de octubre.
Próximo a expirar el plazo aludido,
'id. el Rey 1). g.) se ha servido disponer que por
todos los Departamentos ministeriales se dicten las opor
tunas instrucciones a fin de que. a, las veintcivatro horas
del día 4 del mes de octubre venidero quede restablecido el
horario normal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
,fiemás efectos.—Dios guarde a V. E. nYachus
Madrid, 25 de septiembre de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos mi




Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
boración de material de tiro.—Aprueba modificaciones en
varios inventarios.
ES I A )0 MAYOR CENTRAL. —Dispone adquisición de ejem
plares de una obra.
S,-_CCION DE I VGENIEROS.—Dispone sea pasaportado para
esta Corte el personal que expresa.—Concede crédito paraimpresión de programas.
INTENDENCIA GENER XL. -Resuelve instancia del Comte. de




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
octubre próximo se abone al Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de .A.uxiiiares de Oficinas D. Ma
nuel Alemán Fossí la gratificación de quinientas cincuenta
pesetas anuales (550), correspondiente a dos quinquenios
y una anualidad, por cumplir el 30 del corriente mes once
años de servicios en el Cuerpo a que pertenece, debiendo te
nerse presente para el abono la limitación que establece la
Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2
de 1921).
24 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de este Ministerio .
Concede cuatro meses de licencia, para asuntos propios,
en Tarifa (Cádiz), al Escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Antonio García
Corrales, continuando afecto al Departamento de Ferrol.
24 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe del Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y Escuelas.
Desestima instancia de Luis Cereceda Besada, Operario
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del-TaIler de Maquinarias del Arsenal de La Carraca, quesolicita dispensa de edad para poder tomar parte en lasactuales oposiciones a Aprendices Maquinistas de la Ar
mada, por oponerse el art. 5.° del Real decreto de 14 de
marzo de 1915 (D. O. núm. 64).
17 de se.pliembre de 19:11.
Sr. C,api án General del Departamento de Cádiz.
o
Recompensas.
Concede al Alcalde de Laredo (Santander), D. Tomás
Cañaste Bringas, y al Presidente del Patronato de las Es
cuelas del Doctor Velasco, D. Manuel Velasco Torre, por
servicios especiales, la Cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Na,val con distintivo blanco, según cuota re
ducid-a.
24 de septiembre de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Hacienda.




Se autoriza a los Capitanes de Corbeta D. Julio A. Va
rea- y Vázquez y D. Enrique Pérez y Fernández Chao,
Comisario D. José Barbastro y Samper y Capitán de In
fantería-de Marina D. Francisco J. Delgado y Viaña Para
usar las condecoraciones de Oficiales de la Corona de Ita
lia y Caballero de la misma Orden con que han sido agra
ciados los tres primeros y el último, respectivamente.
17 de septiembre de 1924.




• Aprueba entrega de mando del Torpedero núm. 22, efec
tuada el día 18 de julio por el Teniente de Navío D. En
rique Navarro Margati al Alférez de Navío D. Carlos
Aguilar Tablada.
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Aprueba la entega de mando cl submarino B-i, efec
tuada el día 4 el mes de agosto último por el Teniente de
Navío D. José María de Rotaeche al Oficial del mismo em
pleo D. Claudio Alvargonzález y Sánchez Barcáiztegui,
20 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
()—
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder un crédito de dos nuil ciento cuarenta y seis pe
setas (2.146) para la elaboración de piezas para la cons
trucción de un combinador de tiro, con arreglo a lo dis
puesto en Real orden de II de julio último.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a .V. E. muchos arios.
Madrid. 23 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, se aprueba el aumento de los efectos que a con




Un ancla tipo Almirantazgo de 555 kgs 330,00
Un ramal de cadena de ioo metros de largo y
28 mm. de mena cuyo peso es1.690 kgs 845,00
19 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. vio, de 14 de agosto úl
'timo, se aprueban los inventarios de la Comandancia de
Marina de Cádiz y Ayudantías de San Fernando, Puerto
de Santa María y Conil.
19 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Ferrol, en su carta oficial núm. 1.881, de 27 de agosto úl
timo, se aprueba el aumento de los efectos que a continua
ción se relacionan al cargo del Maquinista de la Escuela
de Ingenieros y Maquinistas.
Relación de 'referencia.
Pesetas.
L000 litros de gasolina 600,00
19 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central de la Armada,
ha tenido a bien disponer se adquieran 20 ejemplares de
la obra titulada Dictionary of Naval Equivalents, y cuyo
importe de sesenta y tres libras esterlinas será abonado a
los Sres. H. M. Stationery Office Imperial Nause, Kings
Way, London, a cuyo fin se situará el crédito correspon
cliente a disposición del Jefe de la Comisión de Marina en
Europa, y con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Auxilio
a autores de obras" del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina,
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Sr. Interventor Central de Marina.






Dispone que el personal de Ingenierosnombradaraformar parte del Tribunal de exáment para
Aspirantes de Ingenieros, sea pasaportado para esta Corte
en comisión del servicio, por el tiempo que duren éstos, a
fin de que puedan encontrarse en ésta con tiempo hábil para
empezar dichos exámenes el día 1.° de octubre próximo.
25 de septiembre de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien
conceder un crédito de ciento sesenta y dos pesetas (162)
para la impresión de cien ejemplares de los programas a
que ha de ajustarse la convocatoria para cubrir seis plazas
de Aspiryrtes de Ingenieros, para el servicio del Tribu
nal de exámenes ; dicho crédito debe afectar al cap. 13,
art. 4.°, concepto "Para impresión de Reglamentos y otras
Publicaciones oficiales" del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe d la Sección de Campaña.
.......~141111111111111›.+-11›..1111111111111111•1111~■••••■•............
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante de In
fantería de Marina, en situación de reserva, D. Juan Al
badalejo López, en súplica de que se le abonen las diferen
cias de haberes de retirado a reserva de los meses .de no
:viembre y diciembre de 1918 y enero de 1919; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General del Ministerio, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, por ser el caso igual al resuelto por Real or
den de 29 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 225), dehiendo practicarse por la Habilitación a que esté afectola oportuna liquidación de las expresadas diferencias.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de -este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.'
Sr. Capitán General del -Departamento de Cartagena.
o
Concursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformiidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministri9,
se ha servido a,probar, con las modificaciones que constan en
el respectivo expediente, el pliego de condiciones para ízon
tratar por subasta pública la construcción de una _esta'ciifin
radiogoniométrica en. la Isla de las Palmas, y disponer se
proceda a la celebración de la subasta de este servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
ISr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de a
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.




Dispuesto por Real decreto de 10 de julio último se celebre en este Ministerio un concurso para contratar la cons
trucción y entrega de seis juegos de tubos para calderas de
los Torpederos núms. 9, io, II, 13. 14 y 15, se anuncia al
público que dicho concurso tendrá lugar en este Ministerio ante la Junta especial de Subastas, establecida, en el
Negociado I.° de la Intendencia General del mismo, el día18 de octubre próximo, a las once de la mañana, anunciándose también este concurso en la Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las Provincias de Madrid, Barcelona,
Vizcaya. y Sevilla.
Dicho concurso se celebrará con arreglo al pliego decondiciones que se inserta a continuación y 'que ademásestará de manifiesto en el Negociado 1.° de la IntendenciaGeneral de Marina.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso de
que se trata.
Madrid, 16 de septiembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
Eduardo Urdapilleta.
BASES GENERALES PARA UN CONCURSO DE PROPOSICIONES
LIBRES PARA CONTRATAR LA ADQUIpICIÓN DE SEIS JUEGOS
DE TUBOS PARA LAS CALDERAS DE LOS TORPEDEROS.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1a El objeto del concurso es : contratar entre los cons
tructores o entidades nacionales la adquisición de seis jue -
gos de tubos para, las calderas de los Torriederos 7, 9, 10,13, 14 y 15.
a) Los tubos serán de acero sin soldadura, o sea esti
rados, y se clasificarán con las letras que a continuación seindican, siendo las dimensiones y números de los que corresponden a cada letra los que en el siguiente cuadro se
expresan.
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Las longitudes de esta
tabla se refieren a
tubos terminados ;y
sin encorvar.
Debe entenderse claramente que el concurso excluye todo'
suministro basado en tubos ya fabricados y que exige ma
nufactura especial bajo las condiciones que a continuación
se indican :
b) El acero que se emplee en la fabricación de los tu
bos ha de ser procedente de hornos "Siemens-Martín" y
obtenido sea por procedimiento ácido o básico.
• Si no lo produce la misma fábrica que pretenda hacer el
suministro se indicará en la proposición la marca y proce
dimiento de fabricación del mismo, y si el servicio fuese
adjudicado, cada tocho de los que se emplee en la fabri
cación deberá llevar estampadas las susodichas marcas y
procedimientos de fabricación.
c) Los tubos serán estirados y se terminarán en frío
para que desaparezcan todas las trazas del procedimiento
de caliente.
Si durante el estirado en caliente se apreciara que en la
superficie interna y externa de algún tubo no eran concén
tricas y que, en consecuencia, procedía tornearlos para qui
tarles tal condición, se hará precisamente antes del estirado
etifrío.
d) Cada tubo se recocerá en toda su longitud al termi
n.ar su manufactura, llevando a cabo dicha operación en
hornos especiales dispuestos para ello y encerrando los tu
bos en cajas que impidan por completo su contacto con los
gases o con la atmósfera. é
e) Los tubos serán rectos, lisos, cilíndricos, de espesor
tiniforme, no sólo en cada sección recta, sino en toda la
longitud del tubo. NO tendrán escamas de óxido, costuras
longitudinales, surcos ni abultamientos, tanto interior como
exteriormente. No estarán barnizados ni pintados y ni si
quiera aceitados, a pretexto de la conservación, si no se
cuenta para ello con la autorización expresa del Ingeniero
Inspector.
f) Las pruebas a que han de ,someterse los tubos, des
pués de fabricados y antes de que se les haga las operacio
nes para, el cingado han de ser las siguientes :
1.a Pruebas de tracción.—Esta prueba se llevará a cabo
en un tubo de cada ciento, de cada una, de las marcas, en
probetas cuyas dimensiones las da la siguiente figura :
6 3'f
k'414f~»..4 .10 A`144
fem,t4.4.»a"..a. 1 3? '14/44;
a/444Á- tr144.0
Estas probetas. se obtendrán abriendo un trozo de- tubo,
a,planándolo y recortándolo en la forma indicada, pudiend,)
hacerle un recocido, si así se desea,, antes de romper la
probeta.
Los resultados de esta prueba deben ser los siguientes .
Cana de rotura no mayor de 41 kilogramos por metro
cuadrado. Alargamiento igual o mayor que 23 %.
No obteniéndose estas cifras el lote de los oo tubos a
que pertenezca el probado se rechazará.
2.11 Pruebas de teinple.—Estas pruebas se harán en un
tubo de cada ciento de la misma marca, en probetas qile
deben obtenerse abriendo un trozo de tubo de longitud su
ficiente, aplanándolo y cortando de la superficie que resulte
una tira de unos 38 mm de ancho.
Esta tiras se calentará hasta que adquiera el color rojo
sombrío, y entonces se le sumergirá en agua a 27° C., de
biendo, una vez fría, poderse doblar sobre un radio de
13 min.
Si la probeta se rompe o se raja antes de obtener este
resultado se rechaz2rá el lote de los roo tubos.
3•5 Prueba de aplastado.—Cada tubo tendrá una lon
gitud superior a 26 mm. de lo que marca la, tabla anterior.
Estos excesos de longitud se cortarán a presencia. del In
geniero Inspector y se aplastarán hasta que sus caras in
ternas lleguen a tocarse, si proceden de tubos cuyos diá
metros interior y exterior son 25 y 30 mm. respectivamente
y hasta que dichas caras disten 3 mm. si proceden de tubos
cuy-os diámetros interiores y exteriores son 2‘.1Y 30 mm.
respectivamente. ,
En esta prueba no deben los indicados trozos de tubo3
mostrar el más leve signo de fractura, y si lo hicieran el
tubo de que procede la pieza _de pruebas se rechazará.
4.a Prueba de inandrilado.—En un tubo de cada ioo
se harán pruebas de mandrilado en frio en una extremidad
utilizando al efecto un mandril de tres roletes.
Estas pruebas se llevarán a cabo en una serie de orifi
cios de diámetros crecientes, siendo el máximo incremen
to de diámetros de 12,5 %.
Si esta prueba no da buen resultado se rechazará el lo
te de ioo tubos a que pertenezca el probado.
5.a Prueba de presión hidráulica.—Cada tubo se pro
bar:'.. hidráulicamente a una presión de IS0 kt.- por centí
metro cuadrado, no debiendo mostrar alteraciones perma
nentes de forma ni exaudaciones. Si esto ocurriese se re
chazará el tubo.
y) Los tubos que hayan pasado las pruebas que acaban
de definirse deberán cing-arse electrolíticamente, y a este
efecto se les sumergirá en primer término en una solución
de ácido clorhídrico formada por 39 partes de agua y una
de ácido.
Una vez retirados de este baño deberá cepillárseles bien
y a continuación lavarlos interior y exteriormente en agua
clara, poniéndolos luego de punta para que escurran bien.
Cuando estén secos se les eingará electrolíticamente, me
tiéndolos en el bario de quince a veinte minutos, o más si
fuera preciso. sea para que se hagan aparentes los defectos
del tubo o para la conservación de éste.
Terminado el cingado de cada tubo lo examinará el ln
geniero Inspector, y todos los que acusen defectos, sean
grietas, poros, etc., etc., serán rechazados.
h) Terminadas las operaciones que acaban de descri
birse, el Ingeniero Inspector examinará las dimensiones de
los tubos, y rechazará todos aquellos que tengan espesor
menor que el pedido en el cuadro. Los que tengan espesor
superior se admitirán si el exceso no pasa del diez por 100
(Io %).
Los tubos cuyo diámetro sea inferior al pedido se recha
zarán, y aquellos que los tengan superior serán admitidos
si el exceso no es mayor de 20 por 100.
Toda partida de tubos presentada al reconocimiento del
Ingeniero Inspector, de la que éste deseche el 40 por bu
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del número total de tubos que corresponda será en su tota
li(lad rechazada.
i) La entrega de los tubos tendrá que hacerse por jue
gos completos, o sea por grupos de novenas partes, de los
que correspondan a cada una de las marcas, y en las pro
posiciones deberá indicarse los intervalos de tiempo que
mediarán entre las entregas de cada juego.
Las proposiciones se harán sobré la base de que los tu
bos se entregarán embalados en cajas resistentes de made
ra, no debiendo contener cada caja más que tubos de una
sola marca, la cual se pintará visiblemente en varios sitios
de la caja.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2•a Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 1.° de la Intendencia General de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once de la mariana
del día 18 del mes de octubre próximo, ante la Junta espe
cial de subastas del Ministerio de Marina, constituida al
efecto en las oficinas del Negociado 1.° de la Intendencia
General de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de frs.' ita minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse en
el Negociado dicho cualquier día no feriado, en horas há
biles de oficina, desde el día en que se publiquen los anun
cios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de Madrid, Sevilla, Vizcaya y Barcelona. has
ta el día anterior al señalado para el concurso.
En la inteligencia de que el pliego de bases para este
concurso se publica íntegramente en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, consignándose esta circunstan
cia en los anuncios que se publican en los demás periódicos
oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Sevilla, Bilbao y Barce
lona se recibirán también proposiciones, en horas hábiles
de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el con
curso.
Forma de las proposiciones.
4.a Las proposiciones se presentarán en castellano, en
pliego cerra(lo; serán enteramente libres, sin sujeción a
modelo, y estarán extendidas en papel sellado de una pe
seta, clase 8.a, y tendrán debidamente salvada cualquiera
enmienda o raspadura. En ellas se consignará de una ma
nera explícita y concreta lo siguiente :
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio, en pesetas, por el que a riesgo y ventura se
comiprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse lob pagos.
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretexto,
proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al forma
liurse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrece-- a contar del de la re
cepción provisional a los tubos y a cuanto alcanza esta ga
rantía.
c) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar por
deficiencias en pruebas debidamente detalladas
(1) 'Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el re
sultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicione
exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el
material construido adolece de defectos insubsanables.
Ji) 'Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que ex
presa la base 1a, cuantos documentos juzguen necesarios
los concursantes para que la Marina se cerciore de que efec
tivamente se dedican a la clase de construcciones o sumi
nistros a que se refiere el concurso y que ofrecen la suficien
te garantía por su crédito industial o por trabajos análogos
que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso de
berán acompañar a sus proposiciones los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia. personalidad jurídica
y la de los que presenten la preposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, en cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto de 12 de
octubre de 1923, mediante la oportuna certificación, que
unirán a sus proposiciones, que no forma parte de las mis
mas ninguna de las personas comprendidas en los artícu
los 1.° y 2.° de dicho Real decreto, siendo rechazadas lqs
proposiciones que carezcan de este requisito.
Depósito pro7lisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal y acompañar a su proposición,
pero fuera del sobre que la contenga, un documento que
acredite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en las sucursales de las provincias, en metálico o valores
admisibles por la ley, en concepto de depósito para garantir
la proposición, la cantidad de diez mil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6.a El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones. sin atender sólo al précio ofrecido,
v aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará
todas, pudiendo también. antes de dictar una u otra resolu
ción, invitar al autor o autores de una o más proposiciones
a que introduzcan en ellas determinadas modificaciones res
pecto a puntos que no se hallen taxativamente fijados en las
bases. La respuesta que a dicha invitación dé el requeridodeberá concretarse a manifestar si accede o no a las modi
ficaciones que se le piden, sin que pueda condicionarlas con
la proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva.
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5.a y en el mismo plazo marcado en la base 8.a
para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio deberá formalizar su contrato por escritura pública ; y con tal
objeto se presentará en la Intendencia general del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados a partir de losseis siguientes a la fecha de la adjudicación del concurso,
previa citación de dicha Intendencia yr constitución de lafianza.
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Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritu
ra o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base
anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, incurrirá
en las responsabilidades que prefija el artículo 51 de la vi
gente lev de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.1 Se entenderá que el contrato entre el contratista v
las obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo
prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de enero de 1922
sobre accidentes del trabajos
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones c.).-
rrespondientes a los accidentes del trabajo que puedan su
frir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado a
éstos en debida forma contra dichos_ accidentes. Los que
tomen parte como licitadores en este concurso deberán acre
ditar oportunamente que han cumplido las disposiciones vi
gentes sobre el retiro obligatorio. respecto a sus obreros.
Gastos.
10.a Serán de cuenta del contratista: el pago de lu
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base ;
los derechos del Notario que asista al concurso; el pago de
la escritura del contrato y una copia testimoniada de la
misma, que deberá entregar en la Intendencia general a
los quince días de recibir la copia de aquélla; la de 30
ejemplares impresos de la misma; los derechos reales que
devenguen la escritura y el contrato; los derechos aran
celarios del material que por no producirse en la Penín
sula introduzca del extranjero; impuesto de pagos del Es
tado, timbres y contribución industrial y demás impuestos
establecidos o que se establezcan durante la ejecución del
contrato.
Garantía e inspección del trabajo.
I .a Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que de
signará _el Ministro de Marina, la qué tendrá entrada libre
en los talleres o astilleros del constructor y recibirá de él
gratuitamente cuantos elementos c_rtsidere necesarios para
cerciorarse-de la buena calidad de los materiales 0 aparatos
empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando, a juicio de
la Inspección, no reúnan las condiciones estipuladas, aun
después de puestos en la obra, quedado el contratista obli
gado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo ordene
la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales a
las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, rechazán
dolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los plazos
para reposición de efectos rechazados serán los mismos que
las concedidos para entregarlos, sin que por ello quede exi
mido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones- que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la recep
ción provisional que servirá para empezar a contar el plazo
de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión. Los acuerdos en el orden técnico
serán inapelables.
El contratista debe responder de todas las averías, defi
ciencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
du
rante el plazo de gafantía, a no ser que provengan de causas
de fuerza mayor o de culpa de la Administración o de
sus
dependientes.
12•1 El contratista quedará sujeto a las prescripcionesde la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y re
glamentos vigentes en materia de contratación de servicios
y obras de la Marina en lo que sean aplicables, así como a
las demás disposiciones en vigor sobre contratación admi
nistrativa del Estado.
13.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los acuerdos de las Autoridades competentes de
Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
tencioso-administrativo cuando proceda.
14•a El contratista se compromete a observar la ley de
13 de marzo de 19oo modificada por la de 8 de enero de
1907 y reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre tra
bajo de mujeres y niños,
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las empresas o sociedades nacionales, por sí o por per
sonas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido. s-e copian a Continua
ciód los prrafos siguientes, correspondientes a otros tan
tos artículos del mismo Reglamento: _
"Cuar'l !--e haya celebrado sin obtener postura o propo
sición admisible una subasta o concurso sobre materia re
servada a la Producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el segun
do concurso que se convoque con sujeción al mismo pliego
de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previs
tos en el artículo anterior, los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los productos extranjeros
excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aqué
llos no exceda al de éstos en más del diez por ciento del
precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y Productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones se agruparán y eva
luarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuarido ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figuradas en dicha re
lación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar la entrega, según las condiciones del
contrato.
Las Autoridades y funcionarios (le la Administa.ción
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
pi:iblicas deberán ciiidar de que copias literales de tales con
tratos sean comunicadas inmediatamente después de cele
brarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta) a
la Comisión Protectora de la Producción Nacional.
Madrid, 12 de septiembre de 1924.
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